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•
i Apparelhos Raios-X para diagnostico e therapJa profunda.
i
i Apparelhos para Diatbermia de chispa amortisada.
i
ii Apparelhos de Alta Frequencia portatis.
ii Pantostatos:· Apparelho universal para applicaçÕes medicas, como
i caustica, galvanisação, faradisação,electrolyse, iontofa rese,
i faradisação--galvanisação, massagensvibratorias,! epneumaticas, endoscopia, assim
i como para operações
• cirurgicas. i
i i
.~.:: Electra - Cardiographos para a medição das correntes de I!.
• acção do coração. :
i Apparelhos de sol artificial "Original Hanau". Raios Ultra Violeta. i
i i
i Apparelhos "Sollux" "Original Hanau", de raios caloriferos. i
i i
i ii Apparelhos de Massagem "Sanax" .. Almofadas electricas.. i
i Apparelhos de ar quente e frio .. Esterelisadores i
i electricos .. Banhos de luz e!ectricos, etc. etc. !i •
i ELECTRODOS ACCESSORIO i
i i
i i
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